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«В одеянии невинном чистой красоты…» 
 
В Белгороде одна хрупкая женщина приумножила земную красоту, 
которая, как известно, когда-нибудь спасет мир. Зовут эту женщину 
Ольга Анатольевна Сорокопудова. Она – профессор БелГУ и недавно 
получила авторское свидетельство на четыре новых сорта лилий, 
которые создала специально для разведения в климатических условиях 
центральной России. 
В Ботаническом саду Белгородского государственного университета 
произрастает 248 сортов лилий. Это крупнейшая в России коллекция 
удивительно красивого цветка. Кстати, всего в мире насчитывается около 
пяти тысяч сортов лилий. Так зачем же выводить новые? 
– Видите ли, Россия наводнена лилиями из Голландии, а они в наших 
условиях очень восприимчивы к вирусам. А мои сорта устойчивы к любым 
болезням, не боятся морозов и засухи, и у них при срезке отсутствует запах – 
их можно ставить в комнате, и голова болеть не будет, – пояснила доктор 
биологических наук, профессор Ольга Сорокопудова, потратившая на 
селекцию своих сортов целых восемь лет. 
Наверное, красоты без хотя бы маленького изъяна не существует. 
Потому, видимо, что идеал недостижим. Вот и у лилии есть свой «пунктик». 
Эти цветы, когда они растут на клумбе, источают приятный аромат. Но если 
их срезать и поставить в вазу, то запах меняется – он становится, как говорят 
цветоводы, «тяжелым». От этого запаха у многих людей кружится и даже 
болит голова. Профессор Сорокопудова, счастливо улыбаясь, открыла 
компьютерный файл с фотографиями своих лилий. Снимки были сделаны в 
конце июня, в пору цветения лилий, и от созерцания этой красоты, поверьте, 
трудно оторваться. Не зря же лилия – самый, наверное, любимый цветок в 
истории человечества. Древние галлы назвали его «ли-ли», что означает 
«белый-белый». Судя по древнегреческой легенде, эти нежные цветы не что 
иное, как упавшие на землю звезды Млечного Пути. Древние персы, уходя на 
войну, украшали свои доспехи лилиями и столицу свою именовали «Суза» – 
то есть «город лилий». На штандарте французского короля Людовика VII 
были вышиты три лилии как символ королевской власти. А его коллега 
Людовик XIV чеканил золотые монеты с изображением лилии. Во всех 
католических землях лилию считают цветком Пресвятой Девы: именно с 
лилией архангел Гавриил явился в день Благовещения к деве Марии, чтобы 
оповестить ее о непорочном зачатии. И на Руси лилия символизирует 
непорочность и чистоту, эти цветы дарят невесте. Иван Бунин писал:  
Темной ночью белых лилий 
Сон неясный тих. 
Ветерок ночной прохладой  
Обвевает их. 
Ночь их чашечки закрыла, 
Ночь хранит цветы  
В одеянии невинном  
Чистой красоты. 
Написано давно, а будто о лилиях профессора Ольги Сорокопудовой. 
Цветы сорта «белянка» – белоснежные. У «дочери дымки» чашечки нежно-
розовые. «Румяная» похожа на летний закат – темно-красный с переливами. 
А вот «акселератка» – ярко-желтая, нарядная, как девочка-подросток, 
впервые ощутившая силу своего очарования. Цветы у всех белгородских 
лилий крупные, до 15 см в диаметре, а у «дочери дымки», «румяной» и 
«акселератки» – еще и чалмовидные, то есть изящно склоненные к земле, что 
сегодня считается модным. 
С нынешнего года четыре новых сорта профессора Сорокопудовой 
будут включены в Государственный реестр селекционных достижений РФ. 
Но это вовсе не гарантирует их массовое появление на клумбах и в садах. 
Потому что сам Белгородский университет не вправе торговать своими же 
сортами. Для торговли нужно получить на каждый сорт сертификат. А для 
получения сертификата сорт должен пройти апробацию у независимого лица. 
А вся эта процедура требует немалых денег, которыми белгородские ученые 
не располагают. И вообще, создание сорта и его продажа – это две разные 
профессии. 
Что же касается цветочного бизнеса, то российские компании, по 
словам профессора Сорокопудовой, «размножением луковиц лилий 
занимаются очень мало». 
– Рынок у нас заполнен «голландцами», у них бизнес размножения 
лилий очень развит и приносит огромные доходы, – говорит она. – Потому 
что луковица лилии стоит от 3 до 7 долларов. 
Впрочем, белгородского профессора бизнес на лилиях не волнует. Она 
погрузилась в новую научную проблему: создание цветочного конвейера. 
Ольга Анатольевна планирует дополнить свои четыре среднесрочных, 
цветущих в конце июня – июле сорта лилиями, которые будут цвести в мае и 
августе. «Чтобы люди имели возможность подольше любоваться этой 
красотой», – пояснила профессор-цветовод. 
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